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[. FU pintat* cario íxo*, F.a Jaaqyitü í F u Ma-
nuel B iyt¡n r per Dan Vttikt f f í r i í , 
I I , Sobre la publicación de la H-Mona de Ma-
llorca (siglos X V I I y X \'! M por l K Enr\,¡ut Fúifirncs* 
111 Prohibició • • '.• portar a M .h LI . ^ pegones 
contrafet** o malaltes, pera captar (14^0) per D*n 
P. A. Sancho. 
fV , La Kscuela de Náutica de Palma d i Mallorca, 
Monografia Hi? tonca 1 t (¿o iti n a ación) por D. ] aun 
Llabres Bernal. 
V. Interesan le í carlJS de ï-e I ï pe JITT por D. ¡osé 
Ritmii Je A vreftor 11 Suceda, 
VI Hi storía del Co l eg io de N u a . Sra. de Mon le -
í ión, de la Com paiiia Je Jesús, de la Ci 11 I a A de Mallor-
ca, 1 con! i 11a.-n'-Ei • poi la copia: O, Jaime de Oíe^a y de 
V i l . Plech 43 de les [a femaclaTt í judicials so-
bre si aó tetes a i a Ge muí nia, per ¿). ¡ oítf> M.^Qua Jrjj-o, 
ELS PINTORS C & R T 0 I X O S 
Fra Joannim Juncosa i Fra Manuel Bayen 
Senyores i Senyors: 
A l posar peu dins l'església de la cartoixa 
valldemossina, de linies neo clàssiques, airosa i 
riallera, però freda corn a cos mort, per manca 
del calor i vida que li donaven els bons filis de 
Sant Brú, al posar hi p;u com he dit, i es cam-
par instintivament la mirada per la ciipula vol-
tes i parets, lo primer que crida l 'atenció del 
vesitant, son les pintures que es descobreixen, 
unes de colors clars i vius armonisant perfecta-
ment amb la blancura del interior, altres de 
tons en general oscurs, presentant taques fos-
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ques t desentouades amb el conjunt. ' [ .es prime 
res foren pintades al fresc a la cúpula i voltes, 
les altres penjades a les parets dins vases de 
fusta escultura des, son pintades al oli demunt 
tela. 
Les pintures al fresc tenen la bona qualitat 
de conservar-se sempre com acabades de l 'hora, 
els colors no s'alteren gens ni mica, per mor de 
la seua selecció i p'el procediment del pintar, 
casi desconegut p'els artistes del dia. Se veuria 
amb feines qui hagués mester avui un pintor 
fresquista! Les pintades al ol i , per més esment 
que s'In tenga, s'alteren i particularment s'os-
cu-reixen, a cansa de les sustancies emprades 
en la pre par a i ió dels colors; aix i •, iani no son 
aquests els qui es modifiquen, ja perquè son 
resultat d'operacions químiques, ja perquè son 
alterables per naturalesa. 
Els autors de les pintures de Cartoixa (oreu 
els monjos Fra Manuel rïayeu i Fra Joaquim 
Juncosa, cap dels dos fills d'aquesta illa, pero 
que hi visqueren el temps necesari per executar-
ies. 
Els noms de Fra Bayeu i de Fra Juncosa, 
figuren dins l'historia de l'art de la pintura, pel 
mèrit de les obres que produïren tant a Mal lor -
ca com a fora, i que son conservades amb molt 
d'apreci. Si un i altre no son considerats entre 
els primera pintors d'Espanya, tampoc son ten-
guts ni de molt, per dos pintors vulgars. En 
pa lomino, En Cean Bermúdez, N 'O i o r i o i Ber-
nard, el comte de la Vinaza i altres, en fan grans 
elogis en els seus diccionaris d'artistes espanyols, 
j els noms d'ells figuren a totes les enc i c l opè -
dies d'alguna importancia. Tant l'un com l altre 
eren de llcnyam de pintor, si bé foren desgra-
ciats de venir al mon a una época en que tot 
F art se trobava en decadencia, que els historia-
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brillant, pel j oc de linies i escorços molt ben 
entesos, i per certs atreviments de j o ve on 
demostrava ja el seu privilegiat talent de pintor. 
Tant agradaven els quadros que pintava amb 
aquelles faules, que el senyor marqués de la 
Guardia n'hi va encarregar quatre moll grossos 
destinats a la Ciutat de Càller de Sardenya, 
els que foren molt celebrats i en feren molt de 
menjaret. 
Dóna la casualitat de qué existeix en 
aquesta terra nostra, un quadro de t'época, 
quant En Joaquim Juncosa se dedicava a pintar 
assumptes mitològics. Representa « L a batalla 
dels Centaures» amb les figures de primer 
terme de tamany natural. T o t ell está pintat 
amb una gran valentia, demostrant ja l'autor 
una rara facilitat en el maneig del pinzell, i 
ésser un correcte dibuixant. El qui compara 
aquesta pintura amb les altres que existeixen 
seues a Mallorca, no dupta que son de la 
mateixa m:í, si bé unes molt superiors a les altres 
la diferencia de les obres d'un j o ve amb les 
d'un homo en la plenitud dc les seues facul 
tats. 
L'esmentat quadro que te de mida uns ca-
torze palms d'amplaria per vuit d'alçada, for-
mava part de la co l · l ecc ió de pintures del 
benemèrit mallorquí l 'Eminentíssim Cardenal 
Don Anton i Despuig, i avui es propietat de la 
noble senyora Dona Dolors Truyo ls viuda de 
Despuig, 
Res més n'he pogut sebre d'aquelles edats 
de Fra Juncosa, fins a la determinació que va 
pendre quant tenia vint i nou anys, de la qual 
se desprèn que no li importava una treseta lo 
que podia guanyar amb el seu art, ni tampoc 
les satisfaccions i glories d'aquest mon. Ell lo 
que volia era pintar, no haver de tenir preocu-
pacions de cap casta més que de pintar: volia 
pintar tranquil sense empirreumes que el des-
torbassen, volia i tot que li donassen teles pin-
zells i colors per a pintar ferm; i per a dur a la 
practica aquests desitjós, se va fer monjo d'una 
ordre on després de cumplir amb les regles 
pròpies del fundador, pogués pintara les totes, 
i l 'ordre que va escullir fou la de Sant Bru, 
professant dc lleg a la cartoixa de Sailtt Des 
existent no lluny de Tarragona, dia 21 de Sep 
tembre del any 1660, essent Prior cl Pare Jaume 
Cases, qui al cap de sis anys ho era de la de 
Val ldemosa. 
V a ésser Fra Juncosa un lleg piados i 
humil? l l i ha qui suposa que no. Alguns fets 
dors atrihuiexen a causes diferents. Precisament 
un d'aquests diu, que el pintor català Fra Jun-
cosa era un dels qui protestaven contra aquella 
decadencia, essent natural que fés esforços per 
no ésser rossegat per la corrent, com tants d'al-
tres; pero, o no va trobar on agafar-se, o no va 
tenir forces abastament per a pegar quatre 
braçades i sortir d'aquella torrentada fuita de 
mare, posant peu a terra i cridant: M'he salvatl 
N o , F ra Juncosa no se'n va escapar d'aquell 
esmnssament dels genis, que en poca diferencia 
de temps va ésser general i que va durar mes 
de cent anys, durant el quals, diu un professor 
francès d'historia de l'art, a l 'Kuropa casi 
ningú sabia pintar; i un altre de la nostra nació, 
va escriure que es pot dir que durant un segle 
no hi va haver pintura espanyola. Els dos, son 
professors amb títols suficients que bè demos-
tren la seua competencia. 
En estes condicions, amb molts anys de 
ventatge Fra Juncosa de Fra Bayeu, varen pen-
dre aquests dos monjos els pinzells i la paleta, 
L o que he pogut esbrinar d'ells ¡ de la seua 
producció pictórica, que si no son moltes clarí-
cíes, no deixa d'haver-n'hi qualcuna d'interés, 
ho veurem ara seguit. Començaré per Fra Jun-
cosa que es el mes antic, i després tocará el 
torn a Fra Bayeu. 
Fra Joaquim Juncosa va veure la llum del 
mon, de familia molt humil, l'any 1631 a la 
vila de Cornudel la, poble de Tarragona. 
Sos pares foren En Juan Juncosa i Na Maria 
Domadel , aquesta nadiva de Jaén, de manera 
que Fra Juncosa era mescla de català i d'anda-
lús. Del pare va heretar la forta savia de la 
raça catalana, i de la mare el caràcter ufanós 
propi dels fills d 'Andalucia . 
Les primeres nocions de dibuix i colorit les 
va apendre de son pare, qui tambe era pintor, 
però d'aquells que no fan romana, la manco 
cantitat de pintor. Aixfs va ésser que el fill, 
qui tenia una gran disposició per l'art, prest se 
va fer amunt baratant se els papers, el deixeble 
va ésser el mestre i el mestre el deixeble. A 
més de les ll içons que rebia de! seu pare, con-
sultava amb freqüència Ics obres dels pintors 
Pere Guitart de Reus i Blanc de Tarragona. 
Les altres que coneixia poc podien ajudar-li a 
alçar el vo l . 
De les juventuts de Fra Juncosa lo únic 
qu'n sabem es que se dedicava ¿1 pintar l'aules, 
assumptes mitologies, que estaven molt bé de 
composic ió , distingint-se ademes pel seu color 
de la seua vida monástica ho fan creure aixís, 
pero j o me'n guardare molt he dass ïgurar ni 
una cosa ni l'attra. He llegit que un relligiós de 
la meteixa ordre seua, va dir que Fra Juncosa 
tenía massa personalidad per lleg, i era poc 
humil per monjo, com també que li faltaven 
lletres i que no tenía nissaga abastament per 
esser-ho de missa. Deu sap lo que era. 
T o t d'una de professat el lleg pintor, sense 
perdre temps, prengué per son compte la deco 
ració de la sala capitular d'aquella cartoixa; 
pintant-hi quadros on hi ñguraven els relligio-
sos qui per les seues virtuts i sebre s'hi havien 
distingit, pintant també un gran quadro que 
representava una visió amb moltes figures, que 
fou col locat damunt el portal d'entrada. 
De la cartoixa de Seata D tí va passar a la 
de Montalegre prop de Barcelona, pintant per 
la capella del Sagrari, vuit quadros de set palms 
d'ample i un terç més d'alt, amb assumptes de la 
Sagrada Escritura i alnsitis al Santíssim Sagra-
ment. T a m b é va pintar al fresc les voltes amb 
una gloria d'àngels. 
Després tornà a Scala Dei on pintà el Na i -
xament i la Coronació de la Mare de Deu, pel 
chor dels Uegs; un Sant Bru llegint les regles 
de l 'ordre als monjos, per la p rocurado ; i trein-
ta sis quadros que varen col- locar a la cornisa 
de 1 Església. N o es ver que volia pintar molt? 
N o he pogut aclarir si va esser abans d'anar 
a la cartoixa de Montalegre, o desprès, que el 
Prior Pare Jaume Cases, comprenguem amb la 
seua clara inteligencia que el lleg Fra Juncosa 
podia donar molt de nom a l 'ordre, l 'envià a 
Roma per a completar els seus estudis en pin-
tura. El moviment artístic d'aquella ciutat, 
doctora en relligió i mestre en art, va disposà 
de tal manera i entussiasmd tant al pintor ton-
Surat, que prest va tenir estil propi, conseguint 
també una gran facilitat en el maneig del pin-
zell, amb el que empastava el color abuniant i 
v igorós. En les escenes sagrades que pintava, 
s'hí veia una vasta concepc ió , i una naturalitat 
i correcció en la forma, que admiraven, to me-
teix que la seua fecunditat i atreviment, tant 
que els altres pintors que allà hi havia el consi-
deraven com un gran artista, adquirint una fama 
com ningú. 
De Roma tornà al cap de pocs anys a la 
seua cel-la de Scala Dei, i que passaria aquí no 
se sab; lo cert^es que Pany 1678 vengué a 
Mal lorca penitenciat pel Sant Tribunal de l'In-
quisició. A ix ís consta a UQ llibre de determina-
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dons de la Cartoixa de Jesús de Nazaret de 
Val ldemosa. Dita determinació de dia 9 d O c -
tubre d'aquell any, diu que el Pare Prior D io -
nisi Verdaguer, va enterar els monjos de l'ha-
bilitat que com a pintor tenia el lleg Fra 
Juncosa, qui residia a la casa penitenciat pel 
Sant Tribunal de l ' Inquisició, proposant se li 
encarregás pintar l'esglesia i altres quadros, i 
resolguent que sí la comunitat. I segons una 
altre determinació de dia 5 de Febrer de 1684, 
s'acordà posar vases als quadros que havia 
pintats. 
El dit Prior Pare Dionisi Verdaguer, qui li 
va fer l 'encàrrec de pintar l'esglesia, prengué 
possessori dia 11 de Juriol de 1678, i procedia 
de la cartoixa de Montalegre on hi havia estat 
de Procurador. 
Es de suposar que havent residit també 
Fra Juncosa a la cartoixa de Montalegre, se 
coneixerien ja amb el Pare Verdaguer, i no 
seria estrany que tots dos venguessen plegats a 
Mallorca. Fas aquesta suposició perquè el pri-
mer document conegut de la cartoixa de Va l l -
demossa on hi figura el nom del lleg, es el de 
quant acorden encarregar li aquella feina, i el 
Pare Verdaguer sols hi havia tres mesos que 
s'hi trobava amb la dignitat de Pr ior . 
I ara que tenim noticia de la venguda de 
Fra Juncosa a Mallorca, i de lo que havia pintat 
abans de venir, veurem lo que va fer quant se 
trobava entre noltros. 
Quant el dit Prior li va haver encarregades 
les pintures de l'esglesia, sense perdre temps 
emprengué la tasca de pintar quinze quadros 
grossos representant, encara que no amb tota 
exictitut, els misteris de go ig , dolor i gloria del 
Sant Rosari. Pres de dits quadros los va fer 
demunt les mateixes parets de l'Esglesia. A i x ò 
me fa l 'efecte de que no tenia espera, i que 
l'estar aturat mentres li aparellaven les teles, era 
esperar massa. S'havia apoderat d'ell una febre 
de pintar que no tenia aturador, i que com mes 
envant podrem veure, li va donar més d'un 
disgust, qualcún de serio. Aquel les pintures 
fetes demunt les parets, naturalment quant els 
cartoixos varen haver feta lesglesia nova i 
tractaren de dur-les-lii, no va esser possible, i 
sols ho pogueren fer amb les dotze pintades a 
la tela, que foren les que seguiren a les tres 
primeres. Fes tres que no hi hagué medi de 
trasladar i desaparegueren amb l'Esglesia vella, 
una representava el Naixament del Bon Jesús, 
l'altra l 'Adorac ió dels Reis, i de la tercera BO 
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(1 ) Desprès HE sabut PEI l*nin-c N'Agi-st i Nuadvs 
fill i net ti els pintors TPL' POR la ven el* uieleix IS nuïn R j 
l l inatges, que el teicer quadro des paiegnt dels que 
s'havien PÍDTATS deniunt ITS paréis DE l'esgl -:ia vella de 
Cartoixa, representava la Cruc fix KV L'amic Ruades 
ho sabia del seu pare, I aquest del SEU, qui liauia co-
piats tols els quadios de Fra Juncosa, a U meleïxa 
Cartoixa meutrei hi havia els monjrs, abans natural-
itzeu! d » dur - los al Museu de Ciutat. 
¡ I3sn¡\ Provincial de Pintura i Escultura 
D. Ricart Ankermann, el Secretari general 
d'aquella Academia Don Joan 0 Nei l le, i el 
Seyor Rector de 1 Església de Cartoixa Don 
Francesc Vives, a qui els tres dits senyors feren 
entrena dels quadros de Pra Juncosa, tocant-
s'en acta que firmaren tots plegats. Fs de creure 
que per a sortir de Cartoixa l'any trenta nou 
d'aquell segle, no varen ésser necesarís tants de 
requisits. 
Aquel ls quadros ben embolicats perquè no 
es fessen mal bé, i posats dins carros, prengue-
ren camí de l 'Esgleyeta, i després costes amunt, 
fins que entrareu altra vegada a Cartoixa al 
cap de més de vuitanta anys d'esser-ne sortits, 
i gràcies a Deu que amb tant de trajri no ten-
gueren un de nou. 
Els assumptes que pinta Fra Juncosa son: 
FI Naixament del Bon Jesúí, l 'Adorac ió dels 
Reis, i un altre, que com ja he dit foren pintats 
demunt les mateixes parets de l'Ksglesia vella; 
i aquests tres varen desaparèixer, essent una 
llàstima. Els que es conserven pintats damunt 
teta son: La Mare de Deu presentant el minyo-
ne t j . ' súsen el T emp l e ; la disputa entre els 
doctors; Jesús orant al Hort ; Jesús a la colum-
na; la Coronac ió d'espines; Jesús camí del 
Calvari; la Transfiguració; les tres Mar i is en 
el sepulcre; Jesucrist baixant als ll iniq la ven-
guda del Sant Esperit, i L 'Assumpció i Coro-
nació de la Mare de Deu. Aquests dotze qua-
dros eren els que representaven, juntament 
amb els tres desapareguts, els misteris de go ig 
dolor i gloria amb algunes variínts, com ja he 
advertit, i que no deuen haver passades desa-
percebudes. 
T a m b é de Fra Juncosa varen tornar a Vall 
demossa, una tela de tres metres d'altària repre-
sentant la Cena, que tenien els monjos en el 
refetor, i un Sant Bru contemplant un crani. 
En el Museu hi havia també un Sant Brú 
orant, que no e< considerat original de Fra 
Juncosa, sino de ta mateixa escola. Aquest 
igualment procedia de Cartoixa i allá tornà 
amb los altrts. 
L'escriptor Fontanals del Casti l lo, Pany 
1879, va publicar a la revista « L a Academia » 
que sortia a Madrid, referent a dits quadros, lo 
que segueix: Esta colección preciosa queda aun 
por milagro en el Museo de Palma, donde da 
muestra perenne del minio del artista, 
Mentres ets quadros de Fra Juncosa figura-
ren a la sala del convent de Sant Francesc, los 
n'he pogut aclarir t'assumpte o motiu represen-
tat Si era un misteri de go ig , seria l 'Encarnació 
del F i l l de Deu o la V i s i tado de Maria Santí-
ssima. { ' ) La pressa de pintar de Fra Juncosa, fou 
el motiu de que d'aquells quinze quadros avui no 
se'n conserven mes que dotze, qui bé varen 
correr la Meca i la Meca. Pr imer passaren de 
l'esglesia vella a la nova; mes tart, l'any trenta 
nou, després d'haver trets els monjos de ca seua, 
foren duits p e l seu mèrit artístic a la sala del 
convent de San Francesc de Ciutat qui estava 
convertida en Museu Provincial, on jo els he 
vists; un altre dia los mudaren de casa duguem-
los a la Llonja aprofitada llavors per Museu, 
(amb l ' intenció diuen de que n i s'hi fessen batis 
de mascara); i per tï tornaren altra vegada a 
Cartoixa, cosa que no va ésser masa bona 
de fer. 
Pa mes de vint anys que essent Rector de 
l'esglesia de Cart ii\a el prevere Don Francesc 
Vives , s'aficá dins el cap posar altra volta aquell 
temple aixís com se trobava en temps dels mou 
jos; particularment tenia entre cella i cella l'i-
dea de tornar hi penjar els quadros de que par 
lam. 
Primer intenta conseguir ho de les persones 
a qui estava confiat aquell Museu, però com no 
estava en ma. d'elles satisfer els desitjós del 
Rector Vives, no hi va haver més remei que 
acudir al Ministre encarregat d'aquest ram de 
cultura, i servint se de totes les influencies que's 
pogueren aprofitar, i després de remoure el 
mon i la bolla, a la fi dia 30 de Jurio! de l'any 
1900, se firmà una Re-d Ordre accedint a lo 
que se demanava, essent necesaria però abans 
els informes de la Couúsió Provincial, de la 
Real Academia de San Fernando, i de la Secció 
corresponent del Mini-terí d'Instrucció Publ ica 
i Bellas Arts La Reina Regent en nom de Rei 
va firmar la Real Ordre , i aquesta se va comu-
nicar als interessats. 
Per a cumplir-la, dia 17 d 'Agost de l'any 
1900 se reuniren dins la Llonj 1, Don Gui l lem 
To r r e s President accidental de fAcademia 
Provincial de Belles Arts, el Conservador del 
copiaren alguns pintors d'aquells temps, aixis 
es que a dífentes casts de Ciutat n'existeixen 
copies. 
T r o p molt natural que el Rector de Cartoixa 
senyor Vives, fes tot quant hi havia que fer per 
a tornar aquells quadros al primitiu l loc; peròes 
ben de llamentar que en el Museu nostro, on 
n'hi ha tants de forasters, alguns d'ells que po-
dríem dir de repusaU, no n'hi hají un o dos al 
manco de Fra luncosa, que si no era mallorquí, 
ho eren els seus quadros ja que foren creats a 
Mallorca. 
No crec que hagués estat de grans dificultats 
escullir-ne alguns dels millors i treure'n copies, 
que a dins Cartoixa a l'alçada que están haurien 
fet el meteix paper que els originals, i aquests 
deixar los al Museu. Si les belles figures de 
Siint 1 I-I.In i de San llrú, obres de l'A Iria, conti-
nuen a la capella de Sant Pere de la Seu, i a 
Cartoixa hi ha dues copies, es podia haver pro-
cedit igualment amb alguns d'aquells quadros, 
mereixedors, més que molts d'altres, d'aquesta 
distinció 
Les obres de Fra juncosa, a jutjar per les 
que tenim a Mallorca, se distingeixen sobre 
tot per lacer iada distribució de masses de clar 
i oscur, condic ió que es propia sols dels grans 
mestres. A més d'aquésta bona qualitat, tenen 
també la d'esser correctes de dibuix i d'una 
v ivor i força de color que no es veuen sovint. 
Els quadros de Cartoixa se son enfosquits un 
poc, però aixó com he dit, es propi de les pin 
tures a l'oli. Fra Juncosa posseït totes les con-
dicions que es requereixen per ésser un bon 
pintor, i aquestes no passen per alt al coneixe-
dor en art quant examina tes produccions que 
mos deixà. Ja voldrien molts de pintors d'avui, 
d'aquells que miren amb despreci la pintura 
reiligiosa, esser-ho com ho era el lleg eartoix. 
H e de fer avinent, que al empemlre ¡a tasca 
de recullir noves dels pintors cartoixos 
Fra Juncosa i Fra Biyeti , vaig fer el propòsit 
de no contentar n u amb lo que pogués trobar, 
passat ja pels ulls dels caixistes d' imprenta, 
sino que volia ademés, fos de llevant o de po-
nent, haver alguns manuscrits p e s quals pogués 
j o trametre als pacients que m'escolten, alguna 
clarícia d'interés, o encara que fos solament 
d'una certa curiositat, verge de la mirada 
d'aquells ulls. 
partint del principi de que no hi ha homo 
sense homo, vaig acudir a alguns amics de qui 
havia pensat poder obtenir lo que jo desitjava, 
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i aquests amb una complacencia digna d'agrafrí 
no es feren pregar, posant en mans meues docu-
ment que reuneixen aquelles qualitats, interes-
sants i curiosos. Del contengut d'alguns ja n'he-
donat compte, pero encara me queda recapte 
per una estona. 
Degut a l 'amabilitat d'un senyor que viu 
una bona part de l'any a la cartoixa de Va l lde-
mossa, i a qui interessa tot lo que hi fa referen-
cia, he pogut conseguir copia de les partides 
que atanyen a Fra Juncosa, que figuren en el 
llibre «Resumen dels gastos fets en la Real 
Cartuixa de Jesús de Nasaret de este Re ine de 
Mallorca desde l'any 1591 fins l'any 1780» 
La m ijor part de dites partides son les des-
peses pagades per a pintar els quadros existents 
a Cartoixa, que en pocs anys va enllestir aquell 
lleg. Ara podreu sebre lo que varen valer les 
bestretes que s'empraren en aquella vintena de 
teles pintades a l'oli. El suc de cervell que hi 
posa el pintor no va valer res, a no ésser lo que 
tengtté per oferir a Deu, sufrit per l 'extremada 
curolla de pintar que el dominava. 
La primera partida de gastos fets per bes-
tretes que es troba en aquell «Resumen>, es en el 
mes d 'Octubre de l'any 1678, i son quatre canes 
de tela de deu palms d'amplaria, pagada a vuit 
sous vuit diners la cana: les quatre costaren sis 
lliures justes. En tres partides més hi figuren 
fins a quaranta canas: quatre en el mes de N o -
vembre del mateix anv, vuit en el de Febrer de 
de 1679, i dotze en el de Maig de l'any 1680. 
El preu de tota fou de cinquanta tres lliures 
quatre sous vuit dirers. Conegudes les mides 
dels quadros que pintà Fra Juncosa, podem 
assegurar que amb dites quaranta canas de tela 
en va tenir abastament per tots. 
En colors i altres drogues se va fer de gasto 
cinquanta sis.lliures dos sous; i per quatre mil 
tatxetes per a clavar les teles als bastiments, 
desset sous. 
C o m en aquells temps no se podien comprar 
els colors per a pintar a l 'oli, posats ja dins 
canons d'estany o tubos com avui, sinó que el 
pintor mateix o qualcú que li ajudás, los havia 
de moldre i preparar a punt de posar demunt 
la paleta, no es d'estranyar que hi haja en els 
comptes, una lliura dos sous vuit diners per una 
mola i un moló per aquelles operacions. 
Fels bastiments hagueren de mester una ja-
cera i un tros de llenyam, que en pagaren tretze 
lliures dotze sous. 
Després de tot aixó va venir el posar vases 
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(siglos X V I I y X V I I I ) ' 
X I I . — A l e m a n y solicita el abono de ios gastos 
hechos en la publicación de su obra 
—1722 — 
Supplicatio oblata per Dompnum Geroni-
mum Alemany et Moragues he supascripta. 
Excmo. Sr. — Jhs. —Don Gerón imo A le -
many y Moragues, Historiador de laUniversidad 
representa a V . E que como consta del papel 
adjunto número 1 a los 29 dias del mes de 
Septiembre del año passado, el Ayuntamiento 
acabó de ajustar el modo de la impresión de la 
historia, y de su orden el suplicante lo firmó 
con Pedro Anton io Capó , impresor real; como 
se lea en la escriptura origina!; resolvióse para 
beneficio del común, y mayor al ivio, que la 
impresión, se beneficiasse, y de su útil se paga-
ria el trabajo de la impresión, mas que de 
prompto daría el común efectivas óo libras en 
aquella misma ocasión, y assi c omo iría ade-
lante la obra, otras cantidades; no ha corres-
pondido la ciudad hasta ahora en cosa desto, 
ni en el gasto del papel después de seis meses y 
el suplicante ha bistrahido cerca de 300 pesos, 
c omo consta de su cuenta firmada por los gas-
tos menudos, y certificada de las mayores con 
documentos el núm, 2 y 3. Acud ió a la Ciudad 
dixerante que se requeria la authoridad de 
Su I," y mandato. Comunico también todo esto 
a la junta de la Universidal consignación ya 
desde el principio, diz iendo que semejantes 
gastos siempre se han acostumbrado hazer de 
bienes de la consignación, y le respondió que 
le parecía muy justo y puesto en rason, y que 
acudiesse por dichas 300 libras por mandato a 
V . E.* como se ha estilado, y a menester para 
la authoridad y tnandato. Consintieron también 
los Síndicos Clavarios, y de su orden se part i -
c ipo también, conbiniendo todos. 
V como el suplicante no pueda traher a su 
costa, ni deva estos gastos, que son obl igación 
y siempre se han pagado por la Universidad y 
consignación, y de la cuenta de guardias pues 
(1) Vid. Boletín I>e tx Soc. Aj?q. Luliana, número 
julio dc ISIJJ, pígi. I I 3 110 del tOW. VII . 
als quadros com s'havia resolt, i per aquest 
concepte lo primer que hi ha en el llibre de 
gastos, es un ciprer sencer, i com amb un tot 
sol, al parèixer, no n'hi havia per començar, 
compraren devuit posts més de la meteixa lle-
nya, i tot va costar vuit lliures onze sous. 
Per a pintar daurar i dur a terme les vases, 
se feren les sigüents despeses. P e r fum d'estam-
pa, una lliura quinze sous; per vuitcentes tatxe-
tes, devuit sous vuit diners; per aigua cuita i 
altres materials, dotze lliures vuit sous quatre 
diners; per ferros, quinze lliures, i per sis mil 
panys d'or, cent vint i dues lliures vuit sous 
deu diner. 
Pe rquè tengueu una idea de lo que es 
pagava de jornals en aquella època, vos diré 
que per la ma d'obra, o sia pels mestres que 
feren les vases, hi trobam apuntades les partides 
que segueixen: 
Per cent setanta cinc jornals í mig a vuit 
sous, setanta lliures quatre sous; per noranta 
sis jornals a sis sous, vint i vuit lliures setze 
sous; per noranta tres jornals a cinc sous, vint ¡ 
tres lliures cinc sous; i per setanta cinc jornals 
a cinc sous cinc diners, vint lliures dotze sous 
sis diners -
Després de tants de jornals, encara les vases 
quedaven casi a mig fer, ¡ lo que hi faltava ho 
donaren a escarada per cent quaranta cinc 
lliures a mestre Joan Peres. D e manera que 
quant les vases quedaren enllestides, havien 
costat cent seixanta una lliuras dos sous quatre 
diners de bestretes, i docentes vuitanta set 
lliures desset sous sis diners de jornals. 
En el llibre esmentat hi resten encara tres 
partides més pagades per a Fra Juncosa, dues 
per sangries que li feren, una en el mes d 'Octu-
bre de l 'any 1678, i l'altra en el mes d 'Abr i l de 
1679: el sangrador les cobrava a dos sous cada 
una. L'última partida de lastres diu aixis: « M e s 
per las diligencias que han fet los Ministres del 
Rey y del St. Ofici per buscar a Fra Juncosa 
7 L . (este es el qui pintà los Quadros de la 
Ig les ia . ) » . 
VICENS FURIÓ. 
(Continuará) 
ei año 1700, se imprimió el l ibro del padre 
Jayme Custurer, y a D. Vicente Mut, historia-
dor, con provisión del Virrey y Real Audiencia 
que era entonces, con mandato de 16 Junio del 
año 1644 fueron dadas al dicho historiador 
350 libras y teniendo session el suplicante de 
los acrehedores cuyas cantidades se podrán 
reemplazar a la ciudad el año que viene del 
útil y beneficio de la estampa que saldrá, que 
se crehe será mucho más, habiéndose despa-
chado estos días por V . E. mandato a Antonio 
Joseph Mulet por otros gastos que tenía bis-
traido. 
P o r lo que suplica a V, K. se sirva despachar 
mandato a los Clavarios, para que pagen a! 
suplicante la dicha cantidad, sino toda, lo que 
paresiere a V . E. como se ha estilado despachar 
á otros historiadores, lo que espera de la piedad 
y justificación de V. E. Omni etc. et licet etc. 
Altissimus e t c . — D . Jerónimo Alemany y Mo-
ragues. 
Pa lma y Marco 16 de 1722 —Inserantur 
et intimetur a los efectos de la Consignación, 
Síndicos, y Clavarios de la parte foránea y a 
esta Ciudad de Pa lma ,— {ARCH GEN. HIST. DE 
M A L L . — L i b . de Suplicaciones de 1716 a 1722.J 
X I I I . — S e reitera la petición de recobrar lo gas-
tado en la impresión 
— 1 7 2 2 — 
Supplícatio oblata per Dompnum Geroni-
mum Alemany et Moragues die 28 Martij 1722. 
Excmo. Sr. — D o n Gerón imo Alemany y 
Moragues coronista de la Universidad represen-
ta a V. E. como haviendose notificado su pe-
dimiento acerca al gasto que ha hecho para la 
impresión de la ciudad, no ha tenido cosa que 
contradecir, haviendo tornado el processo que 
después restituyó, ni tampoco deva de tener 
consintimiento de justos motivos, no teniendo 
noticia hasta ahora que otros se hayan opuesto; 
antes bien la consignación por escrito a dicho 
que reconoce los justos motivos de esta deman-
da, y respeto del estado del t iempo se ha discu-
rrido el arbitrio de ser a reemplazo, y como por 
el capítulo 24 de la concordia, la consignación 
está obligada por pacto como ley no faltar en 
los gastos del Reyno antes de todo y este gasto 
ie solia pagar de cuenta de guardias, c omo 
también con mandato de otros bienes de la 
consignación, el que se sepa la nueva forma 
2 4 ? 
con que se erigió, y el beneficio publico dha 
impressión y las 60 libras, y vistrecha del papel 
no es comprehendido en el capitulo 5; y los 
gastos de Aranzel no se participan; por lo que 
supplica a V , E. sea de su agrado, para que el 
suplicante pueda dar satisfacción para fiestas a 
algunos que le molestan, y recobrar lo que 
gastó, ordenar al Proto notario se despache el 
mandato de estilo, la que recívité a merced. 
Omni etc. et licet etc. Altissimun e t c . . Dn. Ge-
rónimo Alemany y Moragues. 
Palma 28 Marco de 1722.—Que la ciudad 
y consignación busquen medios y pagen el 
suplicante, sin perjuicios de los acrehedores. . .— 
V AKCH, GEN. HIST DE M A L L . — L i b . de Supli-
caciones de 1716 a 1722.) 
X I V . — Se reclama el cumplimiento del manda-
miento de pago 
— 1 7 2 a — 
Supplicatio oblata per Dompnum Geroni -
mum Alemany et Moragues, die infrascripto. 
Excmo. S eño r .—Do .—Gerón imo de A l e -
many y Moragues, coronista de la Ant igua 
Universidad, representa a V. Ex./, como ha-
viendose expedido Decreto pr>r V. E.* de que 
fuese pagado el supplicante, y aun que se bus-
cassen medios sin perjuicio de los acrehedores 
el dia 28 de Marco , lo que se notificó a la Ciu-
dad, consignación y Síndicos, sin que hayan 
tenido caso en que contradecir; antes bien han 
dicho el Escribano que no tenían que oponerse 
O que contradezir, y assi ha passado en autho-
ridad de cosa juzgada. Mas con todo esso no 
puede el suplicante tener alguna satisfacción de 
su crédito, n¡ el dev ido cumplimiento el decre-
to, sino se despacha mandato a los Clavarios 
de la Universidad y consignación en la forma 
acostumbrada, porque no haviendo, ni cono-
ciéndose otros pagadores, según Reales prag-
máticas de la Ciudad, y consignación, solo la 
paga se puede hazer por este medio. Y es cosa 
cierta que por mas medios que tengan los elec-
tos de la consignación ni qualesquiera otros, no 
pueden pagar al suplicante sino dando los 
socorros si los huvieren, que llaman subeidios 
a los Clavarios, y entrando en poder de estos 
en bolsa común distribuyen después según el 
Aranzer o Mandatos de V , E.* y assi que viene 
hazer de todo imposible la paga o execucion 
de lo que V . Ex.» ha acordado ; sin este man 
« 4 § 
en Jefe del Reyno de Mallorca, e islas adjacen-
tes y Pres ident ! d ; su R -al An 1 ¡encía e tc . Por 
quanto Un. Gerón imo Alemany y Moragues, 
Coronista de la Vniuersi lad, puso ante nos 
petición, dic iendo en ella que por Decreto de 
28 Margo vencido fue provehido, que la Ciu-
dad y consignación busquen medios y paguen 
el suplicante, sin perjuicio de los acrehedores, 
notificado el mismo dia respectivamente a los 
Procuradores de la Ciudad de la Vniversal 
Consignación, y de los Síndicos forenses, no 
han tenido cosa en que contradesír; con todo 
esso no puede tener satisfacción de su crédito, 
ni el dev ido cumplimiento el decreto, sino 
despachándose mandato a los C lavn i os de la 
Ciudad y Consignación en l.i fornn acostum-
brada; suplicándonos por esso y otras razones 
contenidas en las otras peticiones en la sum tria 
presentadas por dicho Da. Gerónimo, fuessemos 
servidos ordenar en execucion del Decreto de 
28 Marco passado se despache el mandato a los 
Clavarios en la forma estila la, y liz imente para 
que puede tener efecto la pagt , y dar satisfac-
ción a muthos pobres que claman, en 10 que 
hizo de comisión de la Ciudad, y según su 
oficio; al pie de la qual henos provehido en el 
Acuerdo general del día rq Abril [722 - S e 
despacha libramiento a este suplicante de la 
cantidad devida, a cuenta de los gastos que 
estan destinados para a'imentos de la Vniuer-
sidad según el Aranzel y para el lo se despa-
chen los mandatos, y ordenes necessarios, y de 
est i lo ,—Por tanto por de vi da execucion de 
dicha providencia, la, presentes liemos pro-
vehido, con las quales, v e n tenor dezimos y 
mandamos a Dn. Antonio Moragues y l ï i fael 
Tallades, notario de la villa de Campos, Clava-
rios de la antigua Vniversidad, pena de 200 
libras al Fisco lieal aplicaderas, que vistas las 
presentes, del dinero tienen en su poder de 
dicha Vniuersidad, libremente den, y paguen a 
Dn. Gerón imo A l enuny y Moragues, Coronista 
de la Antigua Vniversidad a cuenta de los 
gastos que estan destinados para alimentos dc 
la Vniversidad según et aranzet 3/7 libras 6 
sueldos que tiene gastado y bistrahido para 
cuenta de la dicha Universidad, para impresión 
de la Historia de Mallorca, según cuenta que 
ha presentado en la sumaria. Alan dando asi 
mesmo a los Contadores Vniversales que las 
quentas de su administración examinaron, les 
admiten esta partida y en legitima data y des-
cargo, reservándose las presentes por su indemp-
(Jato a loa Clavarios en lo que ajusta, que aun 
que parecía comprenen d i do en la palabra pa-
guen del decreto, y es cierto que los Clavarios 
paguen solamente en nombre de los dichos y 
no o t r o s .no se les ha querido despachir . Y 
semejantes mandatos se han acostumbrado por 
gastos de esta naturaleza, c omo últimamente a 
D. Joseph Bassa y a Anton io Joseph Mulet por 
los gastos bistraidos, y c omo ya se dixo en la 
última petición a que no ha contradicho nin 
guno, no son contra los acrehedores; pues el 
capitulo *4 de la concordia, d ice assi: Con tal 
empero que quede establecido por ley, no po-
der faltar a la paga del ordinario, que se hizo 
en el año 1 6 6 7 , y desta misma calidad se des 
pacharon los antedichos mandatos. Y si la 
Consignación tiene otros medios, los dará en 
socorro a los Clavarios, y sino estos pagaran de 
los efectos que tendrán como es costumbre, y 
han dicho al suplicante, por supuesta cuenta, 
que inmediatamente tengan el mandato de 
V . E. le pagarán. 
Por lo que suplica a V. F., sea de su agrado 
en execuciòn de lo dicho, ordenar se despache 
el mandato a los Clavarios en la forma acos 
lumbrada, y l izamente, para que pueda tener 
efecto la paga, y dar satisfacción al suplicante 
a muchos pobres que claman, en lo que hizo 
la comisión de la ciudad, y según su of f ic io i 
Omni etc. et licet etc. Altissimus de—1 ) . Geró-
nimo A lemany y Moragner . 
Palma Abri l i . i d e 172 Í . — Se despache libra 
miento a este suplicante de la cantidad devida 
a cuenta de ¡os gustos que estan dedicados para 
alimentos de !a Universidad, según el Aranzel 
y para el lo se despachen los mandatos y orde-
nes necesarias y de estilo — ( A u c u . <;EN. HIS 
T 0 R 1 A DE MÀU,.—/./f>. de Supliía,iones de 17 ó 
a 1722 ) 
X V . Ordenando se paguen a J. Alemany 327 ti 
Oras 6 s. gastadas por su cuenta, 
— ,•¡22 — 
D. Fe l ipe por la gracia de Dios Rey de 
Castilla, de Aragón , de Mallorca etc. 
Y por su Magestad Dn. ¡uan de Acuña, 
Marques de Casafuerte, Cavallero del orden de 
Sant iago, y Comendador de Adelfa, en la de 
Alcántara, del Consejo de Su Majestad en el 
de Guerra, Capitán general de ¡os Reales 
(Çicrcitps de Su Magestad, Comandante general 
hidad y cauthela Dadas en la ciudad de Palma 
a quince dias del mes de Abri l de mil setecien-
tos veinte y dos años. —1**1 Marques de Casa-
fuerte. Por mandado de su Ex.*, Andrés pons, 
notario Secret, y E>s. n D m." r de la l-i. Audiencia. 
— ( A r c h . <¡ f .h. h i s t tu: M a l í . — I . ¡ l > dé Supli-
caciones de 1716a 17 ï z.) 
XVI. -Sid>re el pleito ende It lindad, el historia 
dor Alemany r el impresor Capó 
—175<> " 
En la ciudad de Palma, capital del Reyno 
de Mallorca a veinte y siete dias del mes de 
Junio del año de mil setecientos cinquenta y 
nueve. 
I:n este Ayuntamiento, concurriendo los 
M a g . ; j i Dn. Gui l lermo Palou de la villa de 
Sóller y D. Melchor Salom d é l a de Búiisalem 
Síndicos forenses hizo presente el Sr, Reg idor 
D. Thomas Ç tforteza como Diputado de la 
nueva junta de Caudales comunes: Que en ella 
se havia tenido presente que la ciudad havia 
costeado difíerentes partidas para la impresión 
de I itoria de este Reyno, que compuso Don 
Gerónimo A l emán/ y Moragues historiador 
cpie fue, y era preciso saber el estado en que 
se hallaba dicha impresión y retirar los libros 
o impresos de dicha Historia en el Arch ivo de 
esta Ciudad o en lugar que nif-jor parezca al 
Ayuntamiento: Y ohido y entendido por la 
Ciudad y ¿ índicos forenses, lo exuuesto por 
dicho Sr, Regidor y teniendo nolicia que sobre 
este asunpto se sigue pleyto en la Real Audien-
cia entre la ciudad, D. Gerón imo Alemany, y 
Miguel Capó , impresor, acordarse de confor-
midad que el Síndico de la Ciudad pida el 
citado expediente, y lo passe a los Abogados 
de la mesma a fin de cpie instruidos de su 
contenido, hagan relación del estado del mesmo 
para el primer Ayuntamiento, y en su vista 
resolver lo que paresca mas conven iente .— 
( A R C H . M U N . DE PA I .UA.—L i l> . de Ayunt de 
1759, fol. 42 r. : o y 43 ) 
E N K I Q Ü Í E A J A R X É S . 
— o 
Prohibició de portar a Mallorca nersoues 
contrafetes o malaltes, 
pera cantar 
Í M S O ) 
Eadem die (14 Al·iil 14S0). 
Die et anno predictis retulit et fOdem ffecit 
Petrusjo. innes Poch, tnbicen et alter ex currito-
ribus vniuersitatis Maioriçarum, se, de mandato 
infrascriptorum honor.ibi ' ium dominorum Baiuti 
et Vii ar;¡ Maiorieartim, ffecisse ac publicasse 
voce tube preclangcntis in platea Curiarutn et 
per alia loca sólita Ciuitutis predicte preco-
nium tenoris sequentis: 
Ara hoiats qué manen los magniffichs 
mossen Mathia Çaffnitesa, donzell, Baile de la 
Ciutat e Regne de Mallorques, e mossen 
l'Yelip l'fuster, Caualler, Vaguer de la dita 
Ciutat, seguint vna amiga ordinacio circha les 
coses deual! scriüis fit ta e preconitzada en la 
dita Ciutat c* Regne a instancia e requesta deis 
magniffichs Jurats, que dequianant algun patro 
de nau o de leny o de barcha o de qualseuol 
altra \axell no gns portar en la |)resent ylla de 
Malluiqi ics a'guns contrets", orbs o smonyonats, 
ni malalts ni dèbils ni altra qualseuol persona 
inahdtH ne ubiillada <]ti¡ assi vn lia venir per 
aCii|)tar, sots pena dc Cent sulis per caschuna 
persona e de tenir aquells en la dita nau o 
leny e ptoneliir aquells ífins que hic isquen, 
e de aportarsen aquells sens nolit algú en altres 
pait j llore f i t lo Regne de Mallorques: e mes 
minen que tots aquells orbs, contrets, debÜs 
malalts o smonyonats e tola altra perssona 
slranyn maluuta ijili ara hic sia per «captar, 
sen degen l u n a r e exir de la piesent >lla dins 
vu i t ilu-s del die present en auant comptedors, 
suts pena de sur mig any a la preso e de per-
dre los bens e diners que en poder de aquells 
seran trobats; de las quals penas e bans dessus 
dits hauru lo tere lo Senyot Rey, laltre tere lo 
hospital general e laltre lert, lo denunciador. 
D i t un Mal.urques a xiiij de abril any 
Mill iccc Ixxx. 
v . \ku i G I N l l i s i ni-: M A I . I . — L i l r , del 
Extraordinari dels ju> als de 147S a 1480, 
fol 194 %*} 
P. A . SANXO. 
25o 
bre anterior, formando con el Instituto un solo 
centro y obligándose el Gobierno a satisfacer 
el sueldo del profesor de Pilotaje y Dibujo y los 
gastos de material. 
Reorganizada así la Escuela y trasladada 
desde el edificio del Consulado al no tíicflOS 
vetusto de Montesión c omo se denominaba 
vulgarmente al antiguo Instituto Balear, en 
las cátedras de don Juan Sor í y Gaza (' }, de 
don Andrés Barceló y Muntaner y de don 
Antonio Barceló y Combis, cursaron desde en-
tonces los alumnos náuticos Us asignaturas de 
Aritmética y Algebra, ideografía, y Física res-
pectivamente y como por razones económicas 
no se hubiese designado el otro profesor de 
Matemáticas que prevenía la citada Real orden 
de 7 de Enero de 1 8 5 1 , se acumularon dichas 
enseñanzas al Director y Catedrát ico del Insti-
tuto Son Fran£'i¿ú Afatluel de los Herreros y Sen-
Khiger, a quien en 28 de Agosto se le expidió 
el correspondiente nombramiento de 2.0 Cate-
drático de Matemáticas de la carrera de Náutica 
encargándose de las clases de Geometr ía y T r i -
gonometría, Cosmograf ía y Complemento de 
Geografía política, la segunda y la ultima de 
las cuales expl icó durante cincuenta años. 
Don Juan Bautista Pedemonte, continuó 
enseñando hasta 1870 Pilotaje y maniobra y los 
Dibujos hidrográfico, geográfico y lineal con la 
retribución anual de ó.000 reales, aumentada 
luego hasta 8,000. 
El método de enseñanza de este distinguido 
maestro y la justicia de sus calificaciones son 
aun hoy dia recuerdo v ivo del esplendor y s o -
lidez científica a que l legó la instrucción de 
nuestros marinos en aquellos días. 
P o r las Reales óidenes de 7 de Febrero y 
20 de Septiembre de 1 8 5 S , se dispuso que las 
enseñanzas náuticas de Palma pasasen a cargo 
exclusivo de la Exma. Diputación de Baleares 
como establecimiento provincial, incluyéndose 
en su presupuesto y continuando en vigor el re-
(i) Don juán Sol á y G a z i Hu5trajo Caled 1alico 
dc Maiemiilizas del Instituto Balear de*de ere 
también pi lólo del comercio. Aux i l i ó «1 cè leb ie i s t i ó -
núino Ar j go en su* trabajos dc meJicióa del meridiano 
de esta isla Poseía los idiomas fraileé*, i ng í i i , italiano 
y gr iego, b a b i i s do ln lá ipte le de lenguas y desde 1$}} 
Director dc las obras del muelle Pallecíó en iS j ; . 
Hermano suyo fue t i intel igente comercian te don 
Pablo S01Í, el priinaro que o 'ga oi ió y lletó buques parí 
que atravesando el Estrecho de Mag i l l aoe i pusiesen en 
relación esta illa con lót puertos del Pacifico. 
L A E S C U E L A D E N Á U T I C A 
— |ÏK — 
P A L M A D E M A L L O R C A 
M O N O G R A F I A H I S T Ó R I C A 
( con n M" v : k j s ) 
I I I 
C reado el Ministerio fie Comerc io , Instruc 
ción y Obras Públicas, ere) ó que debían perte-
n e c e r é las Escuelas de Náutica, estableciéndose 
competencia entre ambos Ministerios e infor-
mando contrariamente el de Marina en una 
muy razonada exposición fecha j i de Mayo de 
1847, pero como el Consejo de Ministros 
opinara en favor del primer alto centro citado, 
quizá para vestirlo con m i s ropaje, o quizá 
también siendo verdadero mot ivo el espíritu 
poco marít imo de nuestro pais, se dictaron el 
Real decreto de 20 de Septiembre de 1850 y la 
Rea l orden de 25 del mismo mes y año, en 
virtud de cuyas disposiciones pasaban estas 
enseñanzas a depender del ramo de instrucción, 
quedando las Escuelas de Náutica del reino 
incorporadas a los respectivos Institutos de 2." 
Enseñanza. 
Los estudios para pilotos se fijaron en tres 
cursos por Real orden de 9 de Enero de 1851, 
disponiéndose que en las mencionadas Escuelas 
se diesen, en el primer año las enseñanzas de 
Aritmética y Algebra, Geografia física y po' í 
tica y Dibujo lineal, y que los alumnos de las 
dos primeras verificasen sus estudios juntos con 
los del bachil lerato; que en el segundo se estu-
diase un curso de Matemáticas comprendiendo 
ta Geometría y las Tr igonometr ías rectilínea y 
esférica, creándose p3ra estas clases un profesor 
especial a cuyo cargo estuviese además la de 
Cosmografía y Complemento de geografía; y que 
en el tercer año se estudiase la Física experi-
mental asistiendo los alumnos a la cátedra del 
Instituto, un curso especial de pilotaje y ma 
niobra, y el Dibujo hidrográfico, formando 
parte el geográf ico de las asignaturas del se-
gundo año. Menos la Cosmograf ía y los Dibu-
jos las clases eran diarias y de todas de una 
hora y media de duración, 
Po r Real orden de 24 de Marzo de 1851 se 
dieron varias disposiciones para que la ense-
ñanza náutica quedara establecida en esta ca-
pital con arreglo lo prescrito el 20 de Septiem-
glamento y plan de estudiós antes citado, repro 
ducido con muy ligeras variantes en el Cap. I I I . 
art. 65 de la L ey de Instrucción Pública de 9 de 
Septiembre de 1857, hasta que el Gobierno 
adoptare respecto a dicha carrera una resolu 
ción definitiva. 
Para que se haga cargo el lector de lo nu-
trida que era la matrícula de la Escuela, en la 
que no existía ya la l imitación de plazas que 
impusiera el Consulado, insertamos a continua-
ción el total ile alumnos que figuraban en cada 
uno de los cursos comprendido entre 1850 y 60. 
Curso de 185051. . . • 7° alum os. 
* > 185152. . . • 5 ° 
l852 53' • • , 58 » 
> 1 '851-54. - • • 54 1 
> » <854-55. . . • 65 
» * ' 8 5 5 5 " . • • • 76 » 
» 1 ,856-57. . . • 77 1» 
» > 1857-58. . . - 75 
» » '858-59. • - 77 
185960. , . . 90 A 
De esta numerosa juventud, animosa y fuer-
te, que en su casi totalidad abrazaba la carrera 
naval como si con ella lograra la realización del 
mas caro de sus sueños, puede deducirse el 
contingente considerable que de marinos apar-
taba entonces nuestra Mal lo ica, pues aunque 
algunos abandonaban pronto la profesión que 
con tanto entusiasmo eligieran un día, y much >s 
no llegaban a ejercerla, en la ultima de las 
citadas fechas (1860) habla solo en Taima, 
registrados en el censo 421 pilotos de todas 
clases, que salvo muy contadas excepciones 
procedían de nuestra escuela de N'ántica que 
después de ta de Barcelona (historiada en 
1901 ; ' j ) era entonces la más numerosa de 
Motivaba tanta afluencia de aspirantes a 
pilotos, además de las razones expuestis ante-
riormente, las circunstancias especiales de pod ir 
cursar tos estudios en la misma Mallorca, la de 
que estos se limitaban a los tres años indicad >s 
y hasta menos estudiando con aprovechamiento 
España. ( ' ) 
(1 ) Ricart y Giralt (Jo*c) ffittarial de la Escuela 
Especial y Provincial de Xáaíica de Barcelona. Eïaicetona 
Imp . de Subirana Hermanos 190c. 24 pág. J." m. 
(1) En 18^4, por ejemplo, eran -jS los atuuino de 
la ] J V lela de Náuti-a de Sania Cruz de Tenerife, ,^ ]rs 
de Cartagena, -i) los de San Stbastian, n tus de la 
Coruña, solaaienlc 20 los de Cádiz, 39 tos de MaUjLja, 
22 los de Bi lbao, ) i los de fl lican le y g j como humos 
visto la de Palma, pero la Escuela de Náutica catalana 
ocupaba 1 lé alumnos. 
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y sobre todas la de estar exentos del servicio mi-
litar después de aprobados. 
Tras dos viajes redondos a Amér ica en cali-
dad de aspirante a Pili to o agregado y previo el 
éxátnen técnico en las capitales de los Departa-
mentos marítimos se te daba el título de 
3" Piloto. Entonces para obtener el título de 
2.a Pilólo era forzoso hacer otros tres viajes a 
America, después de los cuales podia titularse 
Piloto de derrota y después de otros c inco viajes 
más obtenia el titulo de primer Piloto de tod>s 
los mares. 
El cargo de capitán era más bien una jefa-
tura mercantil, ejercida sobre el buque y su 
cargamento, que una superioridad técnica. P o r 
lo general casi todos los capitanes habían sido 
primeros pilotos, y así al asumir el mando supre-
mo de la nave, regir su disciplina y establecer 
el orden de a bordo, podían ostentar su pericia 
técnica naval y su aulori iad y responsabilidad 
ajustada siempre a las leyes de navegación y 
cód igos marítimos. La gente de mar de amaño, 
de Cataluña especialmente, definía así las atrib j -
ciones de entrambos: el capitán, era el jefe del 
negocio o de papeles, y el pi loto, el capitán de 
abander (') 
El florecimiento industrial y mercantil que 
se observaba por entonces en ntuTllTO isla con-
trastaba con la existencia lánguida que llevaba 
anteriormente, 
« L a industria y el comerc io mallorquín tan 
jumamente atiasado medio siglo ha —decía en 
Feb r e r o de 1856 el periódico /'.Y Palmesano,— 
son en la actualidad los más poderosos y 
seguros medios de bienestar para el país. El 
comerc io marítimo que en 1827 solo contaba 
con un bergantín y una goleta para la carrera 
de América, vese diez años después aumentada 
su cifra &¿t embarcaciones, pudiendo presentar 
hoy día más que duplicado el número de las 
que ocupándose en aquel tráfico de Ultramar, 
llenan de vida y animación esle puerto labrando 
nuestra verdadera prosperidad, además del cre-
cido número de bastimentos de menor porte 
con que cuenta esta marina mercante dedicadas 
a la navegación del Mediterráneo.» 
En el decenio de 1S50 a 60 alcanzó pues la 
inscripción de Palma el niáximun de sus unida-
des: arbolaban su insignia cua'tro vapores de 
( i ) Sobre coslumbies marítimas de la Cataluña 
ochocentista s-iere insertan-jo desde tints de 1013 en 
La Vaagrtar.fi.1 de Itarcelcina, una serie de interesantes 
artículos, el coucici ] o escritor don Arturo Masriera. 
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ruedas, y ciento cincuenta y ocho veleros mayo-
res de 6 o toneladas, con un total do ¿ 8 . 3 3 4 
toneladas, de los cuales había más de setenta 
bergantines, pol jcras y goletas, veinte y cua 
tro corbetas y seis fragatas. ^'J 
La marina mallorquina, al mismo tiempo q te 
su comerc io había pues conseguido un espíen lor 
ya nunca mis superado. Y el puerto de Palm t 
en el que trabajaban activamente los astilleros, 
de Planas (a ) Valent, Briñón, H o r r a d ] , Rubí, 
Toni des Cavalls, í i r i z zo , Co l l , y \lateu . José y 
Tomás ) con ventaja conocidos en lodo el litoral 
Mediterráneo, l legó también al zenit de su apo 
geo, animado constantemente por el moviinien 
to de aquel tropel de buques, q u i abarrotados 
de granos, de tablones ol iendo a resina, abru 
mados por las balas de algodón, por los sacos 
de café, regresaban de Montevideo, de la H l'la 
na, de Guayaquil... y ondeando en su trinquete 
la insignia amarilla y azul, lograban nuestro 
puerto un día claro y espien Jido, con toda la 
gallardía de su blanco velamen, desplegado a 
las brisas de la tierra nata!... 
(Concluirá.) 
J U A N ' L l . A B K E S B l . U N A T . 
• tm • h ttm - --" --~T . 'A TEITI  1 m. 1 f • 1 — 
Interesaos Cartas U Felipe III 
i 
Dirimiendo dtftrenctas entri ta A'ilicncia v ta 
Inquisición de Mallorca 
1617 
L L R E Y . 
M a g n . í o y amado Cons.", Maniéndose visto 
y considerado lo que me baueis escrito I sobre; 
la asistencia de su escriua.no de la audiencia 
( l ) Con e l tituli» de Los .iij'ji dt ttrj ,tt l.i mjrin.t 
infante miit/or.jiíiu.t he pub' icado en et u.° i de la 
r*-,'i .ta local Afta t IttJii'trt j\ (Kebrero l u í s ) alglltl as 
curiosas noticias sobre La Iluta y el comen.io ruatlorqui t» 
de entonces. 
El mayor de nuertros buques era la fragata Marga-
rita, que desplaz ba 800 toneladas. Los nombres de 
muchos de el los se in.eitan en Jicha aiti il lo. 
Do de 18J7 contaba ta milr ¡C L>la .le IM111t can un 
vapor, el correo MaHorjuín, mas CQaocl lo por E.p.tges, 
establecido por don José tí>¡ljde l lamar y cu ¿o servi rio 
regular con Rarceluna i na ti^u rú el 6 .le Oc lubie al 
mando del capi tan don Gabi ie l Medi nas. 
La docu uenlacion per U- neci en le a esta p i mera 
empresa de vapores correo, isltños, ha ingresada hace 
p o c o en nuestro Archivo Regional, 
Jesse Reyno en las conferencias. In-
quisidor del, y lo que por parte del Cons. 0 de 
Inquisición se m : ha representado para que 
solamente assista el escriu in» o secretario de la 
Inquisición como dizen (se) ha hecho p i r lo 
pisado, He resuelto y orden i lo que assisttn de 
aqui adelante en todas las <: inferencias que se 
tornan juntamente con el Escritiano o secretario 
tle la I tqnUición otro de Ini dessa an lieneia 
Re ti, para que los d'^s pueda-i juntam :nie testi-
ficar y continuar los actos y d.vii is cosa- snhre 
que se confiriese. 1 ) ; que he queri ío a lvert i ros 
para que por vuestra pirte se pong t esto en 
execueión y que le absentado pira s iemire , que 
a los del dich » C o i s , " supre no de l i I iquisi-
cion li : u i t n l a l » que ord.-ie-i lo niistiio ;il 
In juisi lar, pira q-i¿ sobre, L- te p t i l - i n » haya 
in is diferencias. I i itt en Madrid i xa i j de 
Abri l M l ) 'xvij - -\ ' » e l R = V ' R >i,« Vice-
can. t t í . -V , ' Com • fn-; * = Y.-* M trtz Pochn. 
lí — V.' S-ntis R. iV.< don Sur . " K mt.i iet R 
= Y . ' Pérez M n r q . t R = l u r " Villa, m e m 
Secreit . 
M t g . c 0 y a ni i i i Co i i . : > d in Ju-topo do Mur. 
= Jancilleria en uro. Mal lorca. 
II 
Dispensan lo sa íicul protcern a las p.i·iieras 
Carmelitas de la Ciudad <ie Mallorca 
16 i S 
E L R E Y . 
R.•'° en Christo Pa Iré O j ispo de mi 
Con." Por otras cartas o¡ het encomen iado la 
fundación del Monasterio do las Carmelitas 
descalzas rlessa Ciudad, y significadoos el guslo 
y contentam '" q. recibiré en que la fauorescais 
y ayuJeys y tengáis mucha quonta con las ttiori-
j is (lie han íd.Ó de aqui pira ço nenç i r la dicha 
t ui laeion, la qual he entendí lo q con su pru-
dencia y buen ha a disponer bien, 
y a u n q n o puedo creer que v o s debéis de 
acudir a esto, con las veras q, confio de vos por 
ser obra tan del servicio de nuestro Señor, con 
todo esto por hauer si Jo informado que las 
luueys quitado la limosna del tr igo que b a d a -
les offrescido y q coi vuestro exemplo hazon 
otros lo mismo y q las apretáis cargándolas 
cada dia de nueu »s presept »s con censuras, 
algunos de ellos contra las constituciones 
q. professan y hajurdo, otras cosas q. vereys por 
el papel q. va juntam , c con q. estan afligidas y 
desconsoladas y no pueden acudir al Instituto 
pira q. han ydo, he querido bohier a escriuiros 
sobred io , y encargaros muchos como lo hago, 
q. no molestéis a las dichas monjas, sino q an-
tes bien las favorescais y ayudéis en todo lo 
( ] . se pudiese y lo m.nos con el trigo 
que prometisteis pues no limosna q sea 
mas aesepta ni mas bien emp 'eada y en lo q. to 
ca a la visita del d icho convento (si todavía 
paresciese necesaria) y aueriguacion de las co 
sas de Leonor Ortiz procederevs en la forra i 
q. se os scriuio por mi carta de dos de Julio 
cuyo traslado va también con esta q en ello 
seré muy sentido. D.itt. en S.1 I.or." a iiij de 
Agosto M l ) C x v ü j . = V o el Rey -H i e r . ' Vil las. 4 
Secrett.^=Al Obispo de Mall .- 1 . 
Arch ° Provincial, 
JOSÉ RAMIS OK AVKF.KI.OR V St RKHA. 
H I S T O R I A 
de l C o l e g i o d e N t r a . S ra . d s M o n t e - S i ó n , 
d e ¡a C o m p a ñ í a d e J e s ú s , d e la C iu -
d a d d e M a l l o r c a , d e s d e su pr in-
c i p i o c o p el o r d e p d s l o s 
l e c t o r e s , y a ñ o s . 
(COÑTjjf.PAClOS) 
En la fecha diez del mismo dize assi: Esta sera 
para dar noticia a V. RL de nuestro buen fin 
desta mission la qual ha echo tanto rayos en 
los pueblos circunvezinos que nos desean ver 
en ellos en particular al Retor de Muro que 
pide se publique el jubi leo en su lugar porque 
dize es increyb'e el fruto de las missiones como 
se ha echado de ver en las que se han hecho en 
su lugar y no a mas de tres años que tuvieron 
alia mission. Entre o y y mañana procuraremos 
darnos la prisa posible en confessiones anuales 
y en concluyr algunas pazes y hazer una platica 
de los sacerdotes, otrosí una persona el dia de 
N . , r * Señora a! romper del A lva se puso en 
camino a pie y andando una legua pasando por 
una agua tan helada como se cuenta de los 
martyres de Sebaste, y honda que llegava a la 
cintura solo para poder haver recaudo de los 
niestros lo qual es mas de ponderar por ser 
esta mujer de poca edad. Otra por ciertos 
disgustos andava tras de matar vn hombre y 
tenia ya quien se havia of lrecido para hazello y 
aun le rogava se lo dexase effectuar: mas con 
nuestra venida lo ha dexado del todo cen 
grande arrepentimiento de lo pasado. Otro que 
ya havia dado ord**n a uno para matar a fulano 
teniéndole aparejado gran suma de dinero ha 
revocado el m indato por haverle tocado Dios 
al coraçon en esta mission Dos personas que 
havia meses se havian quitado la habla con la 
misma o casi o n se han echo amigos. La gente 
común habla con un conceto de nosotros que 
no es difícil cosa ninguna de quantas les exor-
tamos para la paz y bien dellos porque dizen, 
estos P . M son vnos diozes, y otro d ixo que 
quando el l\ i' Predicava le parecía un Christo. 
Luego que nos apeamos en este Pueblo no falto 
quien sospecho b ixamente de nosotros m i s 
después que el P.c en el Pulpito huvo dicho con 
el Aposto ! Argcntum ct aunan uullius concupivi 
viéndonoslo practicar con la verdad que se 
practica en la C o m p . " gratis y lexos de todo 
interés y echando de ver el fondo crecido en 
sus almas y ningún aprovechamieoto temporal 
en nosotros v ino a pedir perdón y confessarse. 
En este año de 1620 por el mes de Junio y 
Julio visito este Col leg io ei P. 1 Pedro Gil Pro-
vincial y dexo ordenado, lo que se contiene en 
el libro de las visitas, 
E 1 5 de Agosto se embarco dicho P.c Pro-
vincial en 7 g ilera* de Francia q i e uan en 
corso, prometien.lole el genera! de dexarle de 
passo en Barcelona, llevóse consigo a 5 .para 
ser recibidos en la Jomp. ' que fueron el R. An -
tonio 'all icer S ice: d >tj, Antonio Vade!, llar-
tholo-iu Ki:> )t, estu li mtes Tn ; o l og i s , N Aibert i 
y \* Lit/.er esiu I imtes de Rectoría, los quales 
todos al otro lia p i ; fue a ó de Agos to le 1620 
en desembarcando en B ircelona fueron recibi-
dos en la C o n . n ñ i a por dicho P.« Pedro Gil 
Provincial , y em ú i l o s a Tarragona para hazer 
su noviciad i. 
Año 1(3:2 I 
% numero de los nuestros que el presente 
añ j de 1621 h i n residido en este Co l l eg i o es 
de 43: los l'.tdres 21, los eschoiares 9, los coad-
jutores 13 en i re antiguos y no ' ic ios. D e 
los 7 estan empleados en las escuelas dos que 
leen Theo log ia escholastica, vno artes, quatro 
letras humanas. De los escholares 5 oyen T h e o -
logia, tres c ome iH j i r on el curso de arte y prosi-
guen porque aunque uno murió añadióse otro, 
y de los P.«» también murió uno y otro de \ot 
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coadjutores antiguos. De ios demás Padres dos 
se repartieron mediado el año para residir en 
otros Col leg ios de la Provincia. Dos fueron 
recibidos para escholares y tres para coadju-
tores. 
El P.* cuya muerte lia dejado mas lastimada 
atoda Mal lorca ha sido el l ' , 1 R i f a d O ler na-
tural desta Ciudad de edad de 55 años; de 
compañía 36 y 14 de professión de quatro vo 
tos. Empleóse años en leer Rethoria, curso de 
Artes y Theo log ia con grande exacción en todo 
y no con menos satisfacción dentro y fuera de 
casa. P red ico algunas quaresmas con grande 
cosecha de con fes iones y conversiones d » 
almas y ayunava rigurosamente todas las qua-
resmas que predicava a mas d e . ayunar la qua-
resma ordinaria anadia otra stgunda comen 
candóla 40 dias antes de Navidad. Acudia en 
medio de sus ministerios incansablemente a las 
confessiones máxime de los estudiantes, i m p o -
niendo a sus penitentes en reformación de vida 
y costumbres y dexavales tan prendadas las 
almas que era común dicho que persona vna 
vez confessada con el jamas (pieria dexarle 
Siendo prefecto de los estudios acudia con 
grande solicitud a todas las cosas por mínimas 
que fuesen mostrándose siempre fiel siervo del 
Señor en lo poco y en lo mucho. Era muy 
attentado en- lo que emprendia fiándose de 
Juizios de todos aunque el le tenia muy grande 
constante y firme en llevar al cabo las empre-
sas que fuesen de gloria de Dios y salud de las 
almas. A juíz io de todos trabajaba por tres fre-
quentando cárceles y hospitales y casa de las 
arrepentidas animando a la perseverancia las 
muchas que por su predicación havian mejora-
do la vida. Hasta los jueves del assueto se yva 
con pendentes suyos a consolar los enfermos 
del Hospital con algun regalo, sobre todo em-
prendia las missiones con grande consuelo de 
su anima y las concluye con extraordinario 
fruto, en todos los pueblos por donde pasava. 
En razón de lo qual solia repetir que pedia mu-
chas veces a Dios nuestro señor le hiziesse gra-
cia de dar la vida por amor de su Dios hallán-
dose en mission, confessando y predicando y 
su Divina Magestad se digno dar cumplimiento 
a tan fervorosos deseos pues señalándole la 
obediencia para la mission de Menorca en me-
dio della dexando acá copísos manojos de 
sus bien logrados trabajos se nos le l levo el 
Señor a deshora al Cielo, 
Hav ia ya predicado y cofessado como un 
Apósto l en Ciutadella y en A l a y o r como mas 
abaxo se vera con la moción y quebranto de 
los penitentes el mayor que jamas se huviese 
visto que hasta con piedras se herian los pechos 
y el P c de ordinario ayunava y su desayunarse 
no era sino con una sola cosa poca y vil y 
solamente a la noche. Quando con el excesivo 
cansancio y aquella abstinencia le assalto una 
calenturilla que se declaro en tercianas, acor-
daron, los medios se bdviesse el P. c a Ciuta-
della donde havia mas como lidad de lo necessa-
rio (11 casa de Sor Pavorde Gabriel I l u d í s a 
cuya instancia se hizo la mission. All í le dexa-
ron las tercianas aunque muy flaco. Ordená-
ronle purga y no obran Jo acudió mas fuerte-
mente la calentura de suene que pareció darle 
el viatico, el q i id recibió con notable devoc ión, 
y con hallarse tan fatigado se quito la toquilla 
arrodillándose h ib lo con su Dios enterneciendo 
a los presentes. Esto fue a los tó de Febrero y 
a los 10 echando de ver que corria por la posta 
al ultimo trance s ; le administro la extrema 
vncion dando orden el Sor Pavorde que se 
tocase la campana como a prebendado de la 
Iglesia mayor. Acud ió lo mejor de Ciutadella 
Governador y Jurados etc. apresuravanle mu-
cho paroxismos fre ¡uentes que le sobrevenían 
invocando et amenudo los dulcissimos nom-
bres de Jesús y Maria y poco a poco le íalto el 
aliento con la vida que mas parecía un suave 
sueño que transito para la otra vida. Quedóle 
el semblante al parecer v ivo. Prorrumpieron 
en común llanto los presentes y los ausentes al 
doblarse las campanas l lorando todos al que 
por darles la vida espiritual havia perdido la 
del cuerpo, otorgándole nuestro Señor lo que 
tantas vezes le havia pedido de morir en 
missiones confessando y predicando; El clero 
luego junto Cabi ldo DDNJE se resolvieron todos 
de tratar al P. e difunto como H.° suyo en lo 
que locara a sufragios y entierro. Tras esto se 
encargaron algunos clérigos de amortajarle a 
nuestro modo con los ricos ornamentos que 
embio la Iglesia mayor. Pussieronle assi reves-
t ido en medio de vna grande sala y el Sor 
Pavorde al LADO del P . ' Miquel Redo compa-
ñero en la mission estúvolo mas de la mañana 
assistiendo a recibir los pésames que cargavan 
de todo el lugar. A su tiempo vinieron los 
P, t s de San Francisco y San Agustín y la Iglesia 
mayor haziendo sus absoluciones solennes a 
canto de órgano. Luego se FORMO vna Processión 
General de religiosos y clérigos hazáendo capa 
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el señor Pavorde para después nfficiar. Fueron 
assi en orden por ti cuerpo que imenlras se 
canto et responsorio fue b i s ado a manos de 
clérigos en sus andas algo eminente para no 
defraudar al pueblo d_' su vista acompañaron 
el entierro los señores Governador Jurados etc. 
N o se ovan en la procession entre la fúnebre 
musica sino suspiros y amargo llanto, besavanle 
las manos tocando rosarios en el para tenerlos 
por reliquias lionrrandole en todo como a 
Santo. Cantos*le solemnemente la missa y esta 
acabada puestos en orden religiosos y clérigos 
entonaron el ultimo responsorio y acomoJando 
el cuerpo en su eaxa fue depositado a la parte 
de la Epístola del altar nnyor . Por la tarde 
hizieron cuerpo presente assentin lo sobre el 
terciopelo que cubría la tumba un sobrepellir 
y bonete Cantaron sus nocturnos con grande 
piedad y solemnidad doblando todas las cam-
panas. Estas honrras se hizieron en ciutadella a 
nuestro buen P, e O l e r all i difunto. Mas en 
A layor entendida su muerte, ocasiona la de la 
enfermedad en que cayo acabada la mission 
de aquel pueblo: luego de común acuerdo el 
Sor Retor el clero y todo el pueblo se hizieron 
sus honras con solemne officio y serna in oftro-
ciendo toaos los ecclesiasticos el sacrificio de 
la missa por el buen P. c y aun el Sor Ret >r 
embio las limosnas por los conventos de Reli-
giosas de aquella Isla por el mismo eífecto. N o 
se puede dezir quan lastimada ha quedado 
Menorca deste caso y las cartas llenas de senti-
miento que escrivieron aftírinando que se les 
havia embiado un Apósto l . 'Pienenle todos 
reverencia c omo a S.'° y hazen oración a su 
sepulcliro y encomiendance a el comunmente. 
A lo qu i l parece que el mismo Dios nuestro 
Señor deve moverlos Porque la pureza de su 
vida fue lal que han assegurado dos í ' , t s de Ins 
nuestros (que desde niño le conocieron, y aun 
uno le confesso estos q tutro años vltimos) que 
ha muerto con la r.a joya de su virginal Pureza 
y aun con la innocencia baptismal. No to r i o fue 
a todos su profunda humildad; obediencia 
estremada i observancia religiosa etc zelo de 
las almas y devoción a la purissima Concepción. 
El otro difunto fue vn H . ü coadjutor l lamado 
Josef Cladera natural de la Villa de Muro de 
edad de 67 años, de G m i p * 4 ; , en ta qual 
havia ya 23 años que tenia echos los votos de 
coadjutor formado. Solia ponderar mucho la 
particular providencia de! Señor que havia 
experimentado quando moco en el beneficio de 
su vocación. Porque andando el con deseos de 
entrar e.i la Compañía y 110 atreviendjse a pe-
dirla por parecorle que como indigno no seria 
oydo : una persona gran sierva de Dios que el 
H 1 ' cinio i.< l e d i c i ^ s i n haverlo el comunicado 
con nadie) un dia en viéndolo, id josef a la 
C o m p :l peditla no temays que seréis recibido 
muy presto y assi fue Mostro bien por la obra 
en est imi que liaz'a del beneficio de la voca-
ción, mostrándose siempre celosissimo confor-
me su estado de los ministerios de la Doctrina 
de niños y del buen nombre y leputacion 
máxime en materia de honestidad, Pues no 
havia secular que no se recelase del 11." Josef 
Cía lera por la S . M libertad conque los repre-
hen lia, si en sti presencia o pasando por la 
calle se desm tndava alguno en palabras menos 
honestas. Fue muy dado a la oración para la 
qual se preparava muchos años havia levantán-
dose cada m i n i n a una o dos horas antes lo 
ordin trio a la licio 1 espiritual y a su diciplina 
que tom iva encubrien lo esta devoción con 
dezir que como era viejo no podia dormir. A la 
comunión ordinaria de regla añidia de devo 
cion y licencia otra entre semana y assUlia lar 
go= ratos delante el Santissimo Sacramento. En 
los officio5 de enfermero y ropero que exercito 
mucho años se huvo con ex-teta dil igencia y 
charidad con los dc casa y en particular en el 
ministerio de procurador a lelantando lo tempo-
ral deste col leg io con grande fidelidad y 
ex iccíon de ¡1: i usando a los superiores en todo 
lo que le encargavan. Finalmente havien i o ' e 
¡rabiado la obediencia a vna villa desta Isla 
para consolar un H.° nuestro que por orden 
de los médicos eslava allí rnuv enfermo, a la 
vuelt i lo tomo un subimiento desangre tan 
apretado que le obl igo a pearse en el monas-
terio de los P , I S de S in francisco tres leguas de 
la C iudad . Con vna sangría cesso algo la furia 
del accidente mis la calentura creció con tan 
fuerte reprehensión que el 7 día de su enfer-
tu edad que era a los 2 1 de M irco al medio dia 
le quito la vida recibidos todos los Sacramentos 
con mucha devoción y exemplo de aquellos 
S. , l 1 i Rel igiosos que en toda la enfermedad le 
havian assistido y regalado, como vno de los 
suyos dexaudono ; muy obl iga los con su grande 
charidad H:z )le compañía un H u que le 
embiamos luego que se supo su enfermedad 
acudió también un P. c deste Col l 0 mas hallóle 
ya muerto. Compusieren el cuerpo difunto en 
una caxa y la mesma noche lo traxeron al 
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Colt.° aco m pa fi and ole el P.» y el H . " para ente-
rrarte a nuestro nio I >. 
El v l t imo difunto ha sido el H u Migu :! 
Genovard escholar de n años v destos IDS qua-
tru de Compañía. Occasionose la en í e rmed id 
de haver echado sangre en el seminario de 
Gerona. Por to qual fue embiado a los ayres 
naturales de Mal lorca donde sintiéndose algo 
esforçadn començo a oyr el curso de Artes 
pero en breve se declaro una calentura lenta 
que te yva consumiendo la qual paro en Etica. 
Juzgaron los médicos provase mas de cerca los 
ayres de su tierra que es la villa de Petra ocho 
leguas desta Ciudad donde ha v iv ido estos ulti 
mos meses de su vida siendo frequentemente 
visitado de los nuestros. Prevínose con tiempo 
con los Sacramentos: y su vida fue un buen 
aparejo para la sosegada muerte (pie Dios le ha 
dado. T u b o tal alto conceto de la Comp," y tan 
baxo de si aun antes de entrar en ella que se 
detuvo tres años no atreviéndose a pedir ser 
admití lo por parecerle que era para n id i y 
estando dentro y juzgava (pie un rincón de la 
cozina te era sobradj dicha. Fvi el novic iado 
atc jnço nombre de silenciario entre sus conno-
vicios por ser tan recatado en el hablar. Oyé -
ronle dezir diversas vezes que diera la vida 
antes que offender a 1)1 is l igeramente. Mostró le 
en todas tas ocasiones muy humilde obe l íente 
y sufrido singularmente en esta tan larga y pe-
nosa enferme iad. Sus buenas partes n<>> d iván 
prendas de lo que fuera adelante y su bien pro 
va la virtu 1 no i la da de i¡ne su alm i g i z i ya 
de Dios en la Comp . ' del Cielo. Paso desta 
vida a los 26 de Mayo . 
En recompensa destos tres difuntos nos ha 
imbiado D ios c inco sujetos que de nuevo se 
recibieron tres para coadjutores y dos para es-
cholares. Destos mas en particular se tnos:ro en 
fervor y costancía por quanto desde que el 
P. e Prov . a | partió deste Co l l e g i o con algunos 
novicios y dexo por entonces muchos otro pre-
tendientes con buenas esperanças ha viendo 
esperado mas de un año: estos dos por el s t -
t i ;mbre pasado se determinaron pasar el mar a 
sus costas y aventuras parecieu Joles mas Taeil 
medio para ser recibidos, V n o destos dos era 
paje del Sor Obispo . Su Padre sabida la yda 
del hijo para el puerto de Sol ler acudió presta 
mente con asonada de grandes recaudos de 
mandatos y excomuniones para impedirle la 
embarcación. A lcanço le antes de embarcarse: 
y detúvole c omo arrestado en casa del cura del 
lugar algun dia provando en el todos los artifi-
cios que la humana industria puede y suele. 
M a s vista al cabo tan a la clara su vocación y 
costancía huvo el padre de b dverse a la Ciudad 
solo sin poder mas detener 1 su hijo V este se 
embarco con su compañero :i ira Ii ireelona, do 
aportaron con prospero viaj y dentro de pocos 
dias fueron admitidos y embiados a la casa de 
Provacion por el P *• Provincial. 
De las escuelas deste C'>ll " J las tres con-
gregaciones de estudiantes ea valleros y sacer-
dotes y assi mismo los acto- públicos de letras 
con los demás ministerios deste Col leg io se 
puede dezir en una palabra sobre lo (pie ya se 
escrivio el año pasado, que en este a ydo todo 
en aumento. 
A mas de to qual se hizieron quatro missio-
nes de consideración v la d.-mas importancia 
lia sido la de Menorca a I 1 qual se havia ya 
dado principio por el novieni iredel año pasado 
y se prosiguió por todo el 111 'dio añ 1 siguiente 
hasta el mediado Junio H .-iata pedido con 
grande instancia el Doctor ( i tbr i e l Huells re-
cíen provehydo de pavorde de Menorca y c om-
missa n o del S ! ' ' ftfficlò de 1 1 Inquisi-ion para 
este fin se embarcaron los P . " Rafael Oller y 
Miguel R e d i a 25 de noviembre v pasaron con 
prospero viaje a Menorca. N.J se puede dezír el 
a lboro to y aplauso conque f i e ron recibidos los 
P , " y acompañados a casa d/l Señor Pavorde. 
Acordóse dar luego princi/jo a la mission el 
domingo que fue a los 29 dc Nov iembre . Publi-
cóse pues Jubileo de la mission esse Domingo : 
y fue tanta la ^ente que acudió que d i jeron los 
viejos que janns havian vist.) tanta gente en el 
templo con ser bien capaz Al qu uto dia se 
abrió puerta a las confessíones que si al fervor 
de) Pueblo se diera lugir luego començaron. 
Fue tartta la prisa que doze conTessores no bas-
t ivan sin los religiosos de San Agustín y 
S, Fran, ' 0 que en sus monasterios también ayu-
daron Los mas se confessavan generalmente 
[siendo bien necessario para algunos y confun-
díanse los nuestos oyendo dezir a todos estos 
P. c s que nos ha indicado Dius no son hombres 
de la tierra sino angeles del Cielo que han ve 
nido para nuestro remedio porque tales sermo-
nes nunca ha víamos oydo. 
JMMK DE OLEZA V DE KHPASA, 
(Conti'jíN'trd) 
ESTAMPA D'EN GUAST. 
